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В.Т. Матвієнко 
АЛГОРИТМ СИНТЕЗУ СИСТЕМИ ПО ОПТИМІЗАЦІЇ 
її КЕРОВАНОСТІ 
Розглядається задача термінального керування для дискретних динамічних систем. У 
випадку, коли система не повністю керована, заданий фінальний стан точно досягти 
неможливо. Тому ставиться задача оптимального синтезу структури розподілу керуючих 
сигналів по переводу системи з початкового стану в найменший окіл фінальної точки або в 
задану множину кінцевих точок. Пропонується конструктивний алгоритм розв'язання 
поставленої задачі. Розв'язок наведеної задачі дозволяє підвищити керованість системи. 
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V.T. Matvienko 
THE ALGORITHM OF SYNTHESIS SYSTEMS 
ON OPTIMIZATION CONTROLLABLY 
The task the terminal control is considered. The optimal choice of structure of distribution of 
controlling signals for discrete-time of linear systems is solvered. The constructive algorithm of 
the decision of the put task is considered. The constructed decision raises controllably of system. 
